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Кафедра последипломного образования зра- 
чей-стоматологов ВГУЗУ «Украинская медицин­
ская стоматологическая академия» провела VIII 
Всеукрзинский профессиональный конкурс вра- 
чей-интернов под девизом «Путь з мир мастерст­
ва», ставший традиционным. Ок приурочен к 9 
февраля, Дню Святой Аполлонии - покровитель­
ницы стоматологов.
Цель конкурса постоянна:
-  популяризация и внедрение в практику 
здравоохранения современных техно­
логий, пломбировочных материалов 
и оборудования;
-  демонстрация профессионального 
мастерства врачей-стоматологов в 
реставрационной технике.
Правила остаются неизменными: зрачи-
интерны должны владеть технологией работы с 
фотополимерным композитным материалом, вы­
полнять реставрацию в области фронтальных зу­
бов верхней челюсти, полости III, IV класса, неос­
ложненный кариес. Работа ведется под анестези­
ей, коффердамом, "з четыре руки”. Время ее вы­
полнения -  до 3-х часов.
Организаторами и спонсорами являлись ВГУЗУ 
<'УМСА», Полтавская областная стоматологичес­
кая поликлиника, фирмы “КромДентая”. "Люк-
сДент", стоматологическая клиника “Аполлония”, 
учебный центр “Компсдект”, Ассоциация врачей- 
стоматологов Полтавской области, f журналы 
„Украинский стоматологический альманах” и 
“ДентАрт”.
Конкурсу предшествовал целый ряд связанных 
с ним мероприятий. На профильных кафедрах 
последипломного образования врачей- 
стоматологов в вузах Украины были проведены 
полуфиналы для того, чтобы выделить лучшего 
врача-интерна, владеющего технологией пломби­
рования фотопслимерными материалами.
Проявлена очень высокая активность врачей- 
интернов. Так, в полуфинале в Полтаве участво­
вали 14 стоматологов, которые составили 7 ко­
манд. Врачи работали как зарубежными, так и 
отечественным материалом «Кромлайт». Ок раз­
работан около 10 лет назад фирмой «КромДен­
тал», постоянно совершенствуется, реализуется 
под торговыми названиями «Кромлайт», «Кром- 
лайт-R», «Кромлайт-Форвард». Его создатель По- 
черкяез А.И. содействует внедрению материала 
на кафедре, активно читает лекции, следит за 
клиническими испытаниями. Благодаря этому ма­
териалу не одно поколение интернов обучилось 
технике реставрации.
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Победителями полуфинала стали врачи- 
интерны І года обучения Воронкова Анна, Стари­
ков Дмитрий, Урбанский Роман.
7 февраля 2007 года в г. Полтаве собралось 11 
команд участников конкурса.
f
Команды участников Vili Всеукраинского проф ессионального 
конкурса врачей-стоматологов “ Путь в мир мастерства”
№
п/п
Врач Ассистент Учебное заведение, город Материал
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Тарапата. Александр Донецкий государственный меди­




В этот день для них был организован семинар, 
з задачи которого входило: регистрация участни­
ков конкурса, цель и задачи конкурса, критерии 
оценки работ конкурсантов, жеребьевка, озна­
комление с рабочими местами и пациентами.
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ветственный за клиническую работу к.м.н., асси­
стент кафедры Шевченко В.К.
Работы оценивало жюри, в состав которого во­
шли:
-  профессор Скрипникова Тайса Пет­
ровна - председатель;
-  профессор Николишин Анатолий Кар­
лович;
-  ассистент Шевченко Василий Кирил­
лович;
f
-  ассистент Ильницкая Александра 
Марьяновна (г.Ивано-Франковск);
-  ассистент Грищенко Виктория Вале- 
С участием фирмы Oral-В проведена конфе- риевна (г Харьков)
ренция, на которой была представлена продукция Секретарь жюри -  доцент Хмиль Татьяна Анд-
фирмы, доклад о ее гигиенических средствах. Все реевна
команды конкурса получили призы за участие
(зубные щетки, супер-флоссы, атлас применения
продукции).
8 февраля состоялся конкурс. Работа была 
слаженной, хорошо обеспеченной и организован­
ной. В зале присутствовали врач-инструктор и от-
Критерии и способы оценки работ
Параметры Способы оценки
Общий вид и пропор­
ции
Визуальный, в различных направлениях, измерение штангенциркулем
Подбор оттенков и 
моделирование пере­
ходов цветов
Визуальное сравнение с естественными зубами при ярком освещении
Прозрачность, режу­
щий край и проксималь­
ные поверхности
Визуальное сравнение в проходящем и отраженном свете различных 
направлений
Тело зуба Визуальное сравнение с освещением и без освещения
Шейка зуба Визуальное сравнение в лучах полимеризационной лампы
Краевое прилегание Зондирование десневого желобка, проверка флоссами, рентгеновский 
снимок
Рельеф и блеск по­
верхности




Проверка лавсановой полоской, визуальное определение уровня кон­
тактной точки и конфигурации поверхности
Соблюдение здоровья 
пациента
Оценка технологических этапов реставрационного процесса, время 
работы
По результатам конкурса I место заняли Ворон­
кова Анна (УМСА), Туркот Григорий (НМАПО им. 
П.Л.Шупика); II -  Шевченко Валерия (ЛГМУ); III 
место разделили Прокопова Мария (ХГМУ), Ко- 
ломацкая Ирина (ДГМА), Урбанский Роман 
(УМСА).
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9 февраля 2007 года в праздничной обстановке 
проведен VIII Всеукраинский учебный семинар 
„Путь в мир мастерства”, на котором присутство­
вали администрация УМСА, ПОСП, сотрудники 
кафедры, врачи-интерны, врачи-курсанты, участ­
ники конкурса. С приветствием выступили первый 
проректор УМСА профессор Бобырев Виктор Ни­
колаевич, декан факультета последипломного 
образования УМСА профессор Скрипник Игорь 
Николаевич, заведующий кафедрой последипло­
много образования врачей-стоматологов УМСА 
профессор Скрипников Петр Николаевич. Пред­
седатель жюри профессор Скрипникова Т.П. по­
двела итоги конкурса.
В программу учебного семинара вошли доклад 
Воронковой А. «Мои первые шаги на пути мастер­
ства» и лекция д.мед.наук, доцента кафедры 
Смаглюк Л.В. «Комплексное лечение больных с
аномалиями прикуса», которые вызвали при­
стальное внимание слушателей.
Мы благодарим участников и приглашаем к уча­
стию в IX Всеукраинском профессиональном кон­
курсе врачей-стоматологов «Путь в мир мастер­
ства».
Стаття надійшла 
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